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Penelitian yang dilakukan beJjudui "Pengaruh Persepsi Dan Motivasi 
Konsumen Terhadap Pembelian Sandal Ardiles Di Surabaya." Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah apakab adapengaruh antara persepsi 
dan motivasi secara serempak terhadap pembelian sandal ardiles dan di antara 
persepsi dan motivasi manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
pembelian sandal ardiles. 
Berdasarkan pokok permasaJahan tersebut, maka terdapat dua hipotesis 
yang menyatakan diduga bahwa ada pengaruh antara persepsi dan motivasi secara 
serempak terhadap pembelian sandal ardiles, hipotesis kedua diduga bahwa 
persepsi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pembelian sandal ardiles. 
Pada hipotesis pertama yang menggunakan uji F untuk mengetahui 
apakab ada pengaruh antara persepsi dan motivasi secara serempak terhadap 
pembelian. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa F hitung sebesar 
157,008 > F tabel sebesar 3,15 artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara persepsi dan motivasi secara 
serempak terhadap pembelian sandal ardiles. 
Hipotesis kedua menggunakan korelasi parsiaJ yang berguna untuk 
mengetahui di antara persepsi dan motivasi manakah yang mempunyai pengaruh 
dominan terhadap pembelian sandal ardiles. Berdasarkan basil perhitungan bahwa 
persepsi memberikan pengaruh sebesar 0,523 (27,35%) dan motivasi memberikan 
pengaruh sebesar 0,439 (19,27%) terhadap pembelian. Jadi persepsi yang 
mempunyai pengaruh dominan dibandingkan motivasi terhadap pembelian sandal 
ardiles. 
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